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Una bravata j
Les declaracions que el ministre del Treball senyor Largo Caballero ha fet a
un redactor del diari madrileny Ahora han provocat un gran nombre de comen¬
taris i, en definitiva, sembla que han estat admeses com una expansió més o
menys oportuna de l'esmentat cabdill socialista. Hem de reconèixer que, després
de la col·laboració que aquest partit i especialment l'actual conseller, prestaren a
la dictadura de Primo de Rivera, l'actuació dels socialistes en el Comitè revolu¬
cionari tinçué una gran eficàcia i fins a cert punt ha esborrat l'impressió lamenta¬
ble que ens havia deixat aquesta intervenció, per bé que tots els actes del ministre
no els considerem ornats de la prudència i la comprensió precises de qui vol en¬
degar la revolució a un fi pràctic i eficient. Les esmentades declaracions, en les
quals, després d'enumerar la tasca portada a cap des del ministeri del Treball,
ataca els que propugnen la dissolució de les Corts Constituents i la formació de
un govern essencialment republicà, han culminat en l'amenaça d'una nova revo¬
lució i d'una guerra civil, paraules, avui, impròpies d'un home que ocupa un lloc
de tanta responsabilitat en el Govern de la República, car podrien provocar a l'ac¬
te l'efecte d'un revulsiu en altres companys de gabinet que es consideressin ofe¬
sos per la seva actitud indiscreta i improcedent envers l'estabilitat del nou règim.
Creiem que no té cap dret el senyor Largo Caballero a impedir la normalit¬
zació de la vida del país en un sentit essencialment republicà, car seria forçar la
realitat i àdhuc desconèixer-la fer saltar el país als extremismes socialistes sense al
menys, la preparació necessària i el gruix d'opinió precís per a assegurar-la. Es,
per tant, admisible l'efecte de bravata incongruent que han produït les esmenta¬
des declaracions i l'amenaça de pertorbar la consolidació de la República amb
una nova revolució socialista o una guerra civil.
Si ens fixem bé en les paraules del senyor Largo Caballero trobarem encara
més incongruent la seva negativa a recolzar un govern republicà que es proposés
dissoldre l'actual Parlament. En efecie: l'exconseller d'Estat de la dictadura diu
que el partit socialista no tolerarà que les Corts sien dissoltes sense haver acabat
'l'obra revolucionària i si això es presenta actuaran en contra amb tots els esfor¬
ços. Més endavant, però, desmenteix als que creuen que aquesta amenaça pot
ésser una maniobra per a evitar la desfeta que podrien representar per al partit
unes noves eleccions. «Si demà mateix — diu—anéssim a les eleccions, el nostre
partit, assoliria una xifra de vots extraordinària». Si té aquest convenciment,
doncs, si les urnes, en la nova consulta, els tornen a donar la majoria, perquè
amenaça amb la revolució i la guerra civií? Si accepten l'obra feta pel poble i es
consideren uns veritables demòcrates creiem que haurien de sotmetre's a la pro¬
va sense intentar coaccions a l'esperit republicà. Hem quedat que tots els homes
que avui governen han treballat ardidament per l'implantació del règim republic
cà. Voler negar los l'ajut necessari quan han de començar a rodar els engranatges
de la nova màquina consiiiucional ho considerem del tot inoportú, per no dir un
altre adjectiu més fort. Per què el senyor Largo Caballero, després de la seva bra¬
vata assegura que l'esdevenidor és del partit socialista? Si tan clar ho veu com és
que impugna la dissolució d'unes Corts que els ciutadans vàrem votar exclusiva¬
ment per a que elaboressin la Constitució? Ens fa l'efecte que no està tan segur
del que diu respecte al resultat de les properes eleccions i que tem la desfeta del
partit que representa, malgrat les seves preteses seguretats. Aquesta impressió no
la pot evitar, car sóm molts, moltíssims els que creiem que la Cambra elegida en
el moment de l'esclat revolucionari ha d'ésser suostituïda per una altra més pon¬
derada que reguli ordenadament la vida del país i contribueixi assenyadament a
la consolidació de la República
Per patriotisme, per conveniències ineludibles, hem de refusar, doncs, les
manifestacions del ministre socialista. Ni revolució, ni guerra civil. Quan el Pre¬
sident de la República ocupi el seu lloc, tots hem de procurar aplanar-li el camí.
£13 que s'hi oposin mereixeran l'execració dels veritables republicans.




Acció Catalana ha demanat
oficialment la seva reunió
Ahir al matí els senyors Bofill i Ma¬
les i Bastardes, en nom del Partit Cata-
hnista Republicà, visitaren el President
de la Generalitat i sol·licitaren la reunió
de l'Assemblea per tal de que resolgui
les qüestions pendents, entre elles la
provisió de les vacants de diputats per
Mataró i Cervera.
El senyor Macià els va respondre qüe
també era aquest el seu pensament, pe¬
rò que vòlia àbans consultar el parer
d'altres persoftes, principalment el del




La Publicitat d'avui publica un escrit
del senyor Ragasol en la qual declara
el que segueix:
«Començo per declarar que accepto
tota la responsabilitat que pugui deri¬
var-se de la informació del senyor Bru¬
net per haver posat a disposició de la
direcció del diari la nota de M. Bloch;
em comprometo públicament a respon¬
dre davant de qui sigui de l'autenticitat
de l^esmentada nOta, i d'expliCar, per
tenir-ne coneixement personal, els pro¬
pòsits de M. Bloch i les gestions d'a¬
quest financier durant la seva estada a
Barcelona.
Em reservo explicar com va arribar
a les meves mans la nota, perquè en¬
tenc que aquest detall, com d'altres,
sols poden interessar, en tot cas, a l'ins¬
tructor del sumari. De moment sols
m'interessa fer constar que no vaig ad-
quirir-la per mediació de M. Bloch.»
Rèplica
El senyor Campalans ha fet pública
la lletra amb la qual replica la que li va
escriure el senyor Barbey. En ella dona
una nova interpretació a l'entrevista
que sostingueren a Madrid per a parlar
de l'afer Bloch.
Als tribunals
A la fi els senyors Giralt, Companys
i Campalans s'han decidit a presentar
les respectives denúncies per injúria i
calumnia contra La PubUcitat.
L'&fer entra, doncs, en una nova fase.
Les declaracions
de Largo Caballero
Amenaça de revolució o guerra civil
Han estat comentadíssimes unes de¬
claracions del ministre del Treball se¬
nyor Largo Caballero publicades en el
diari de Madrid Ahora, El més impor¬
tant del que ha dit està contingut en
aquests paràgrafs:
«Ahura bien; en el caso de que una
fracción republicana se quisiese encar¬
gar del Poder para gobernar con crite¬
rio de partido, disolviendo las Cortes
antes de que éstas cumplan su manda¬
to, nos consideraríamos relevados de
nuestros compromisos.
Ese intento sólo sería la señal para
que el partido socialista y la Unión Ge¬
neral de Trabajadores lo considerasen
! como una provocación y se lanzasen
incluso a un nuevo movimiento revolu-
¡ cionario. No puedo aceptar tal posibi-
í lidad, que sería un rçto al partido, y
I que nos obligaría a ir a una guerra
civil.
El Gobierno de concentración, pre¬
sidido o no por un socialista, que pos¬
tulo, es la única solución. Es de interés
nacional la aprobación de todas las le¬
yes complementarias de la Constitu¬
ción. En esto deben estar conformes
todos, republicanos y socialistas. No ha
terminado la misión de estas Cortes
con la aprobación del Código funda¬
mental. No hemos hecho más que co¬
menzar la revolución. H^y que conti¬
nuarla. Estas Cortes deben acometer la
solución de los problemas planteados
por los Estatutos, ¡as responsabilidades,
la Hacienda, la crisis del trabajo, las






Estava reunit el Consell de la Socie¬
tat de Nacions a París, quan entraren
a la sala els delegats espanyols amb el
senyor Lerroux al cap.
Tothom els esguardà encuriosit.
Briand hi féu el seu comentari. Acos¬
tant sè a l'orella del seu company de la
taula presidencial, va dir-li: .
—Ara entren els treballadors!
Les modalitats damunt les quals és
bastida l'economia política d'un país
no són una cosa inalterable, no són
sempre permanents. Les circumstàncies
de la vida varien en els pobles de la
mateixa manera que varien en els indi¬
vidus i així com aquests darrers s'es- !
forcen i malden a tothora per ajustar |
llurs activitats a llurs necessitats i con¬
veniències socials, d'idèntica faisó els
governs de les nacions cal que ajustin
llurs programes a les modalitats de la
vida social i econòmica del país.
L'individu que no es capté en la for¬
ma esmentada tots sabem els resultats
finals a que arriba.
Les despeses cal que sien ajustades
i que guardin relació amb els guanys
assolits amb l'esforç personal o amb el
treball, o bé amb] les rendes de que
hom disfruía. Aquell que per descuit,
imprevisió, desgràcia o poc amor a la
tasca no pot anivellar el pressupost de
la seva vida, és víctima segura de la
misèria i de la necessitat. Com són víc¬
tima també d'una fallida més o menys
catastròfica totes aquelles empreses que
dintre el món del comerç i de l'indús¬
tria esmercen llurs activitats amb resul¬
tats adversos que ni tan sols arriben a
salvar llur pressupost de despeses.
I exactament com en els individus i
en les empreses passa en els pobles.
Idènticament als dos primers, les na¬
cions estan subjectes a aquests canvis
sobtats, a aquestes mutacions brusques
que ens ofereix la vida i que ocasionen
seriosos trasbalsos, desgavells sensi¬
bles i transtorns lamentables.
Per superar semblants circumstàn¬
cies cal una oportuníssima i amatent
reacció, una virada a fons; cal sobretot,
tenir un fort domini de les pròpies ca¬
pacitats per emprendre la nova ruta o
la nova estructuració que els esdeve¬
niments aconsellen. Però, per tal que
això sia més eficaç és imprescindible
un grau molt pronunciat de prudència
i de previsió i, a més a més, una certa
dosi de clarividència per tal de copsar
les futures conseqüències que pot tenir
eF fet en apariència més banal o més
insignificant.
Perquè, encara que sembli il·lògic, en
la història dels pobles sempre trobem
que causes en apariència insignificants
I han tingut efectes d'enorme importàn¬
cia. I per això mateix la màxima quali¬
tat d'un polític rau en el fet de tenir la
visió anticipada dels esdeveniments
això és, de preveure el que passarà no
sols en el futur immediat sinó fins i tot
en el més remot.
L'actual situació a que ha arribat
Oran Bretanya alliçona tots els pobles
d'una manera que no deixa lloc a dub¬
tes. Tothom reconeix les altíssimes dots
polítiques del poble britànic i per això
mateix és segur que trobarà la fórmula
que li permetrà superar la Seva depres¬
sió actual. Però, si s'ha arribat a una
davallada tan forta de prestigi ens cal¬
drà reconèixer que trobem la primera 1
fonamental raó eñ un excés de confian¬
ça posada en els destins del poble bri¬
tànic, i en haver oblidat que, igual com
passa amb els individus, s'imposava
l'adopció de noves fórmules que s'ajus¬
tessin a les noves- modalitats que sor¬
gien al pas de la vida econòmica de
poble britànic.
El sistema lliurecanvista de Gran
Bretanya ha donat fins fa poc uns re¬
sultats excel·lents gràcies a que en des¬
envolupar el maquinisme en una esca¬
la enorme, aquest país disposava de
gran número de mines de carbó, i
aquest combustible—aleshores element
imprescindible—es trobava vora ma¬
teix de les fàbriques. Així, els altres po¬
bles dependien d'Ang'aterra en quant
al carbó i ella podia competir aventa'-
josament amb tois. Comptava amb una
indústria poleniíssima i disposava, amb
les colònies d'un mercat consumidor
de condicions i potència excel·lent. La
base de la riquesa nacional era la pro¬
ducció industrial que no tenia ni podia
tenir competències de cap mena dins
casa sev&, per això i per no ésser un
país agrícola Gran Bretanya, era lliure¬
canvista amb aventatge damunt altres
països proteccionistes.
Pei ò, entretant, es descobrí l'aplicc-
ció industrial de l'electricitat i el petro¬
li. Aquests fets aparentment insignifi¬
cants representen, no obstant, l'esfon¬
drament de la situació privilegiada de
Gran Bretanya, puix, d'aleshores ençà,
totes les indústries poden ésser instal-
lades a qualsevol lloc sense la preocu¬
pació del cost de combustible, absi'S
encarit amb més o menys importància
segons el transport que requerien.
Avui, doncs, en iots els països—
baldamení no tinguin ni una sola mina
de carbó—es pot desenvolupar perfec¬
tament un fort mercat industrial pro¬
ductor. I per haver impulsat la produc¬
ció tots els països, fins i tot les pròpies
colònies britàniques, Anglaterra ha per¬
dut d'una manera inexorable, l'hege¬
monia i la supremacia que la seva in¬
dústria tenia sobre els altres països del
món.
Per tot plegat, doncs, no hem d'es-
tranyar-nos l'evolució que ha pres l'ac-
tnal política britànica, ni hem d'estra¬
nyar-nos tampoc si veiem dintre poc
temps com la Gran Bretanya deixa de
ésser lliurecanvista exactament com ha
abandonat el patró or.
Lt vida és inexorable i tothom esià
lligat a les seves lleis, el compliment de






i Avui es projectaran les pel·lícules
I següents: «Viena, llora; Viena, ríe», co-
I mèdia per Mary Cristians; «Lo mejor
es reir», super-producció sonora tota
parlada i cantada en espanyol, última
creació de Imperio Argentina; i una de
còmica.




No hi ha dubte que els cicles econò¬
mics que es reprodueixen periòdica¬
ment amb una certa regularitat, per bé
que amb intensitat diversa, contenen
en la seva trama una pila de factors
que semblen actuar en forma gairebé
mecànica, per& no hi haurà ningú que
negui la importància dels factors psí¬
quics, sobretot quan, alarmats els nego¬
ciants pel caire dels esdeveniments, en
el període de tensió financiera entra el
pànic que provoca la ràpida entrada en
la fase de crisi. Per això quan hom es
troba en plena crisi i veu més clara¬
ment el joc del pessimisme que domi¬
na en l'ambient, es preocupa principal¬
ment de veure com es pot combatre
per fer venir la reacció. Això pel que fa
als cicles normals en els quals interve¬
nen principalment els factors econò¬
mics, però quan, com en el nostre cas,
la crisi hauria estat molt lleu si no se
haguessin esparverat els rendistes en
els primers temps de la República
traient els diners dels Bancs, sobretot
després d'enfonsar-se el Banc de Cata¬
lunya, posant-los dins una olla perquè
els roseguessin les rates, o portant-los
al Banc d'Espanya perquè els faci frui-
tar fora de Catalunya. D'aquesta mane¬
ra vingué la restricció dels crèdits, que,
acompanyada per una disminució, en
uns casos voluntària i en els altres for¬
çada, de les despeses d'una part de la
població, amenaçava amb portar la cri¬
si a moltes de les nostres indústries in¬
crementant l'atur forçós.
Examinant, però, la marxa de les xi¬
fres que podem tenir sobre la produc¬
ció de les indústries bàsiques, veiem
que la llanera ha treballat de ferm i la
cotonera dóna mostres de renovada ac¬
tivitat. D'altra banda, la puja dels preus
a l'engròs ha de produir conseqüències
favorables per a la producció, compen¬
sant els resultats desfavorables que pu¬
gui exercir la contracció del comerç
exterior.
Això quant als factors econòmics,
però pel que toca als psicològics sem¬
pre pot témer-se alguna declaració com
les del senyor Largo Caballero, que
aforiunadament han estat rebudes amb
menys por de la que hom podia espe¬
rar, donat el càrrec que aquell senyor
exerceix, però que denoten una manera
de pensar que avantposa l'interès de
partit al de la col'lectivitat, que no és
gens tranquil·litzadora. Mentre els so¬
cialistes tinguin possibilitats de gover¬
nar plenament, de mediatitzar els altres
governs de què formin part, o d'impe¬
dir la formació dels que no els siguin
simpàtics, no serà possible que les clas¬
ses productores acabin de convèncer-se
que les circumstàncies són més propí¬
cies, que la República està definitiva¬
ment afiançada i que es realitzaran els
bons propòsits del senyor Azaña, dels
quals parlàvem in alguns dies, comen¬





Sobre una lletra adreçada a l·Iluro
La setmana passada vàrem rebre una
extensa lletra signada per unes inicials,
la qual anava adreçada a la Junta de
l'iluro, però no va ésser publicada per¬
què era necessari que sapiguéssim el
çognom i adreça de l'autor. Ahir aquest
^^Bânco Urqiiljo Catalán"
SiBiciii: Peiií, IZ-Barcelona Capilil: 25.000.000 Iparíit de [orieDS, OtS-Telâtes iS4§B
Direccions telegràfica I Telefònica: CATURQUiJO i Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Girona, Manreaa
Mataró, Palamós, Rens, Saní Felln de Gnixols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació
«Banco Urqnllo»
«Banco Urqnlfo Catalún» .
«Banco Urqnljo Vascongado»
«Banco Urqnlfo de Gnipúzcoa» .
«Banco de! Oeste de España»
«Banco Minero Indnstrial de Aatúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqcijc deGnlpúzcca-Biarrltz»
Caan Central Capital
Madrid . . . Ptcs. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Guijón ... » 10.000,000
Tarragona . . » 3.000.000
Biarritz (França) . Francs l.OOO.OoO
les quals tenen bon nombre deSucursals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en iotes les places d'Espanya i en les més Importants del mós
AGÈNCIA DE MATARÓ
Oarrer de Francesc Macia, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 3 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores : Dissabtes de 9 a 1
es va donar a conèixer, però ara resulta
que aquell escrit ha perdut tot l'Inierès
perquè els conceptes més importants
que declarava ja varen ésser satisfets
el diumenge darrer a Granollers, com
és l'haver passat Valls a la defensa. Ca¬
nal a l'eix de l'equip i Soler a la davan¬
tera, tal com el comunicant opinava.
Camp de Tlluro
Campionat Amateur (Grup Maresma)
Calella, 1 - lluro Amateur, 3
En el terreny ilurenc es celebrà diu¬
menge passat aquest encontre corres¬
ponent al Campionat Amateur i en el
qual l'iluro en sortí victoriós. Aquesta
victòria el col·loca a segon lloc i sola¬
ment a un punt de diferència del Bla¬
nes, que és el primer classificat.
El partit fou mogut i anivellat, però
es notà una major compenetració i efi¬
càcia per part de l'equip ilurenc. La
primera parí acabà amb el resultat de
2 gols a 1 marcats per Roig i Morell.
L'iluro fou castigat amb un penal que
deturà Masvidal. A la segona part La-
guia assolí el tercer gol.
L'àrbitre senyor Bosch, de la Federa¬
ció Amateur, estigué molt deficient.
L'equip de l'iluro es formà així: Mas-
vida), Anglada, Toll, Trunas, Vilanova,
Casals, Laguia, Gregori, Roig, Morell i
Euras.—
FORD TURISME
tipus T, en bon estat, es ven per 600
pessetes.
Raó: SANT RAMON, 5 BIS. —
VILASSAR DE MAR
Notes Religioses
Sants de demà: Els Desposoris de la
Mare de Déu. Sants Conrad, b.; Silves¬
tre, ab.; Pere Alexandrí^ b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Caputxines.
Basiiica parroqatal de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 0,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació.
A les 8, mes de les Animes, a càrrec de
l'Obra Expiatòria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a un quart
de d, rosari i octavari solemne al San¬
tíssim, en sufragi de Na Rosa juvé Bur-
garoles (a. C. s.).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots eis dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí i a les 7 del
vespre, exercici del mes útMs Animes
1 absolta.
Subscripció






Gregori Martínez. .... 0'50







Empar Garafulla. .... 1 50
Manuel Lligoña 5'00
Enric Javierre 2'50
Josep Montecaíini .... 2*50
Antoni Cabot Masdéu . . . 2'50
Antònia Roqueta l'OO
Narcisa Vidal Vda. de Viada. l'CO
Teresa Cuadrada l'OO
Ramon Mundo Amat . , . l'OO
Josep Esteve 2'00
Agustí Tolrà 1 00
Francesc Baleos l'OO
Miquel Orgán. ..... 2'CO
Josep Pujol
1 Salvador Triadó
! Francesca Rovira Ester. . .





Jaume Novell 4 00
Jaume Graupera l'OO
Joaquim Bartomeu .... 2'00
Miquel Reniu 4'00
1 Josep Fors 2'00
1 Josep Arenas Freginals . . l'OO
j Suma i segueix . . .
|UT. S.F.
1.717'50
Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20 00: Carrilló Oquestra. — 20'10:
El disc dels radioients. Radiació d'un
disc sol·licitat per algun radioient.—
20'15: Canvis de valors i monedes.
Breu informació de la sessió de Bor¬
sa Música.—21'00: Reportatge micro-
fònic a càrrec del publicista Octavi
Saltor. — 21'10: Orquestra. — 21'25:
Canvis de cafè, sucre, cacau, moresc i
cautxú. Breu impressió del mercat.—
22'00: Concert selecte.—22*35: Música.
Unióu Radio Barcelona EAJ1.
m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 25 de novembre
20'30: Curs de gramàtica catalana a
càrrec del professor nadiu Eduàrd Ar¬
tells i Bover.-21'OO: Campanades ho-
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Cò-
tització de c ¡tons.—21'05: Orquestra
de Radio Ba caloña. — 21'20: Audició
de danses modernes per l'Orquestrina
Woldma^.—22'00 Conte «Piculín», lle¬
git pel seu autor Vicents Díez de Teja¬
da. — 21'15: Transmissió des de la
Granja Royal, d'un conceet a càrrec det
Tercet Toldrà.—24'00: Fi de l'emissió.
Dijous, 26 de novembre^
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
lí'OO: Campa.nades horàries de 1«
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. - 13'30: Concert pel
Sextet Radio — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14'20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació.—IQ'OO: Tercet Radio
Batcelona. — 19'30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Sessió
infantil.—20'00: Programs del radioient.
Anuncis Oficials
Compañía General
de Electricidad S. A.
Ei día 2 del próximo mes de diciem¬
bre, a las 9'30 de la mañana, se celebra¬
rá en las Oficinas de esta Compañía,
Plaza de Cataluña, número 2 con inter¬
vención de! Notario D. Antonio Par y
Tusqueíp, el sorteo de 40 obligaciones
pertenecientes a la emisión de 10 de
Junio de 1918, que deben amortizarse
con arreglo a las condiciones de la es¬
critura de emisión.
Lo que se hace público para cono¬
cimiento de los señores tenedores de
los referidos títulos.
Barcelona, 24 de noviembre de 1931.
—El presidente, Firmado: Alfredo
Viñas.
T 1 CI E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 25 novembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegidai 763'7—763'
Î Temperatura: 14'—16'
Alt. reduïda: 762'28—761 '34
I Termòmetre seci 14'8—15*6
j » humir. li'S—13 8
Humitat relativa: 67— 80
•Tensió: 8 54-10 64
s , í Sol: 28'







' Mínima Ombra: 10'4
- Reflecte! 10'2
i Direcció: NW-SW










Estat del eeli S. —S
Estat de la marí 0 — 1
L'observador: A. M. N.
—El fred comença apretar i val
més prevenir que curar. Si li falta algu¬
na estufa de petroli, calorífer, braser o
algun altre article per hivern visiti la
Cartuja de Sevilla, que es la casa més
ben assortida»
Aquest matí, la veïna d'aquesta ciu¬
tat, Mercè Sala Vives, de 36 anys, do¬
miciliada al carrer de Roger de* Flor,
número 32, ha ingerit una quantitat de
àcid clorhídric. Ha estat assistida pel
metge Dr. Castellsaguer, essenFinútil la
Seva intervenció, car l'infortunada do¬
na ha ihort al Cap de poca estona.
El Juijat d'Instrucció s'ha personal al
lloc del succés ordenant l'aixecament
del cadàver.
mmU
Ha estat circulada una ordre en vir-
•""» Lomen.
çant el primer de desembre, en tois ds
teatres i cinemes, execuíar més
per procedhnenis mecànics que iJjjg
les pel·lícules sonores.
Els intermedis i simfonies hauran de
anar a càrrec deis arlisles músics amb
preferència eis de ies Associacions Mu.
sicals.
-No deixeu d'escoltar el disc «La
negra consentida» i el «Recordar, de«Su noche de boda» que cada dia tenpn
més èxit. "
De la nova sarsuela «Carapanela.
del mestre Guerrero, hi ha un disc nou
molt bonic titulat «Lección de amor, y«Susana y los viejos».
«La Voz de su Amo», Casa Masdéu
Rambla de Mendizàbal, 21. '
E! Sindicat Agrícola de la Costa de
Llevant, de nostra ciutat, celebrarà Reu.
nié general extraordinària el dia 29 del
corren!, a les onze del matí, per a trac,
tar del Decret de 25 d'agost darrer, re»
ferent a l'Assegurança Mútua Agrícola
sobre accidents
El Governador ha rebut una caria
del ministre de Governació, en la qual
li tramet la primera llisía del personal
de la Companyia Telefònica Nacional
que ha estat readmès.
La Junta del Grup Actiu Joventut,
adherit a la F. J. C., es complau en in-
vitar a tots els simpatitzants amb els
ideals que la novella entitat propugna,
a la reunió general que es celebrarà
avui dimecres, a les vuit del vespre, al
local del Foment Malaroní, per a trac¬
tar de l'elecció de la nova Junta i de
l'estructura interna del grup.
Ahir, Isabel Rodriguez Simón, de 49
anys domiciliada al carrer de Fermí
Galán, 207-2.®, a conseqüència d'un
atropell d'auto es produí contusions a
I les regions frontal i parietal, i erosions
a la cara i mà esquerra, de pronòstic
lleu.
Immediatament d'haver sofert l'acci¬
dent fou portada a la Clínica de l'Alian¬
ça, on li practicaren la cura d'urgència
el Dr. Estevan i el practicant senyor
Pons Itchart.
Es troben a Mataró els inspectors del
Timbre i d'Uúütaís per tal de practicsr
la visita a les societats industrials i co¬
merciants.
Els agricultors d'aquesta comarca
s'estant preparant per a procedir a la
plantació de la patata primarenca quí
tants ingressos produeix a la Maresma.
Sembla que enguany estant quelconi
contrariats a conseqüència dels preus
elevadissims de la llavor anglèsa «Ro*




Extens assortit en trajos i gavanys
Marineres últimes novetats
Bisbe Mas, 39 (L'Estisora d'Or)
NOTES DEL lilENICIPI
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Acta.—Jornals eventuals. —
Instàncies. — Permisos. — R®®',











Notícies de darrera liora




Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 25 de novem¬
bre de 1931:
Una depressió barométrica situada a
l'Atlàntic nord avança cap a Europa i
produeix ja pluges i molta nuvolositat
a Portugal, Oalícia i costes de les liles
Britàniques.
Els vents són forts i la mar està molt
moguda a l'Atlàntic entre Escòcia i Is¬
làndia.
Les altes pressions constitueixen dos
màxims anticiclònics situats l'un al cen¬
tre d Europa i l'altre a la regió del
Sahara produint temps núvol i boirós
amb algunes plovisques.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps es bó doncs únicament cal
esmentar les boires i calitges que al
matí es registren al plà de Barcelona i
al curs inferior del Segre.
Fer tota la resta del pafs el cel està
serè i els vents en general són fluixos i
variables.
Les temperatures són suaus havent-
se registrat una màxima de 21 graus a '
Tortosa; les mínimes d'avui han , estat I
de zero graus a Ribes, Capdella. Pobla !
de Segur i Tremp. !
Al Port no hi han conflictes \
El Governador ha dit que actualment j
al Port no existeix cap mena de conflic- |
te, però ha afegit que s'havien pres pre- |
caucions per a evitar-ne el planteja- |
mení. |
No existeix guàrdia cívica i
\El senyor Anguera ha manifestat que i
durant la nit s'estaven practicant escor- j
colls per a desarmar els qui portessin [
armes sense autorització. j
Un periodista ha observat al Cover- ?
nador que la guàrdia cívica portava ar- |
mes. El senyor Anguera ha contestat ]
que no existia guàrdia cívica, car la vi- |
gilància de la Generalitat està prou ga- I
rantida amb ets mossos d'esquadra, 1
Detenció d'un lladre de Bancs |
La policia ha detingut al conegut lla- |
dre de Bancs, Antoni Rosado, que |
temps enrera robà a un senyor que es |
trobava al Banc de Biscaia una quanti- |
tat en bitllets, i més tard fingint se em- I
pleat d'una casa bancària estafà una í
quantitat a una senyora. |
Ordre de detenció d'un comerciant ^
Des de fa alguns dies la policia se- |
gueix la pista del comerciant Santiago
Bigas, acusat de vendre partides de gè¬
neres a baix preu.
Temps enrera en virtut d'una denún¬
cia, aquell comerciant fou detingut i
posat a disposició del Jutjat, però des¬
prés fou ordenada la seva llibertat.
Ara, també en virtut d'una denúncia
acompanyada de proves, s'ha ordenat
novament la seva detenció la qual no
ha pogut ésser portada a cap per a
haver desaparegut de Barcelona.
Deixa un passiu de dos milions de
pessetes.
tal·lúrgia del carrer de Fidlàndia, a fa¬
vor de Sebastià Vidal.
La policia s'ha presentat al taller
d'Amador, qui està senyalat com a
anarquista, efectuant un registre, tro¬
bant algunes fotografies, documents i
una fórmula que es suposa per la fa¬
bricació d'explosius.
L'Amador ha dit que no coneixia al
Vidal, ni l'havia vist ni havia treballat
mai en el seu taller, però que li havia
signat el certificat amb l'intent de fer-li
un favor.
L'atracador mort al carrer d'Urgell
tenia la vida assegurada
S'ha presentat al Jutjat de Guàrdia
un agent d'assegurances, manifestant
El fracàs de la vaga general a Bilbao
BILBAO.—No s'han confirmat els
rumors de vaga general que prepara¬
ven alguns elements com a solidaritat
a l'atur dels Alts Forns. Ha estat detin¬
gut un comunista per repartir fulles
excitant a la vaga.
Per ferro vell
EL FERROL.—S'assegura que entre j
els vaixells retirats del servei i que van ]
a ésser posats en venda, figuren els |
cuirassats «Espanya», la fragata «Nau- 1
tilus» i els torpillers 7 i 12, tots anco- !
rats en aquest port. |
La vaga del port de Gijón |
GlJON.—Els obrers del Port han a- |
En la sessió priva'Ha d'aquest matí, el
Consell de la Societat de Nacions ha
continuat les seves deliberacions per a
tractar d'harmoniízar en el possible els
punts de vista de Xina i del Japó res¬
pecte la Comissió d'investigacions.
manda formulada ahir de instruccions i
llevat d'algunes reserves de detall, sem¬
bla que l'autorifza a donar el seu as¬
sentiment al conjunt del projecte de re¬
solució elaborat pel Consell.
Ahir a primera hora de la ntt s'anun-
La situació segueix encara un bon I ciava que la sessió secreta prevista per
que en abril darrer, Joan Pérez, que es | '<>»"·"'u!r amb la seva ajuda !
suposa ésser l'atracador que fou írobal ^ «onòmieaals aeomiadats i declarar-se 1
Resultat d'un registre
àl Bar Brusel·les
Hn un registre practicat pel jutjat al
Bar Brusel'les del carrer d'Urgell, on
hngueren lloc els sagnants succeâsôs de
ía setmana passada, fou trobat un cer-
hficat de bona conducta, signat per
josep Amador, amo d'un taller de me-
mort al Bar Brusel·les, va fer un segur
de vida de 25.000 pessetes a favor de
la seva esposa.
Frases denunciades
Han estat denunciades al Jutjat unes
frases injurioses per l'autoritat, pro¬
nunciades en una assemblea del Sindi¬
cat del ram de la fusta, que tingué lloc




Franquícia postal a la Generalitat \
La «Gaceta» d'avui publica una dis- I
posició concedint l'ús de franquícia |
postal per a la Generalitat de Catalu- |
nya. \
p
Els estudiants fan vaga 1
Els estudiants madrilenys s'han de- <
i
clarat en vaga demanant la supressió \
de la preparatòria i que en cap cas els \
estudiants tinguin tractes de favor. Ahir \
T
ja es declararen en vaga els estudiants
de Farmàcia i de Medicina.
La suspensió del «A B C»
El Govern ha confirmat per ofici al
diari «A B C» la sanció imposada, sus¬
penent-lo per tres dies.
Reunions de minories
El divendres i sota la presidència de
Lerroux es reuniran els diputats radi¬
cals per a concretar la seva actitud po¬
lítica davant .la situació.
També avui es reuniran els parla¬
mentaris radicals-socialistes, per a trac¬
tar de la elecció del President de la Re-
l pública i llurs conseqüències.
I
' La cua de les declaracions
1 de Largo Caballero
En els passadissos de la Cambra
i s'insisteix que és probable que pren-
I guin estat parlamentari les últimes de-
I claracions de Largo Caballero. En
I aquest cas és probable que intervingui
el senyor Maura.
Dimissió del Consell d'Estat?
S'assegura que el ple del Consell de
Estat fa ja vuit dies que presentà la di¬
missió al cap del Govern. Aquesta ac¬
titud s'atribueix als conceptes emesos
per alguns diputats sobre els Consells
tècnics i que no van merèixer defensa
per part de cap ministre.
L^exportacíó de la taronja
VALENCIA.—Ha arribat el senyor
Viguri, director del Banc Exterior d'Es¬
panya, qui segons referències Ve a es¬
tudiar el negoci taronger. Es diu si dit
Banc financiará el comerç d'exportació
d'aquest article, tan vital per als inte»
ressos de València.
en vaga si s'admet algun nou operari !
per a substituir a aquells. I
5,15 tarda j
Tranquil·litat - !
El president del Govern ha manifes- I
tat ais periodistes que hi havia tranquil- !
liiat a tota Espanya i que havia rebut |
moltes visites. f
La casa del president 1
de la República ¡
Els periodistes han preguntat al se- |
nyor Azaña si ja havia estat adquirit el [
Palau de la Huerta per hostatge del fu- |
tur president de la República. |
El cap del Govern ha dit que encara I
no, puix estaven discutint el preu i es- j
tudiant altres oferies. La casa del Pre- i
I
dent hem d'adquinr-la ràpidament, ja |
que estem en 'vigílies de l'elecció i ens i
trobarem amb President i aquest no î
tindrà casa. L'aprovació de la Consti- i
tució s'està acabant;'.en la discussió hem |
anat més de pressa de que molts no es I
pensaven. ¡
El conflicte dels taxis j
El ministre de¡Governacló no ha re¬
but als periodistes* per trobar-se ocu¬
pat amb una reunió dels representants
dels patrons i obrers taxistes, cercant la
manera d'arribar a un acord que posi
fi al conflicte existent.
El senyor Casares també ha rebut
una representació de Canàries que li
ha parlat d'assumptes d'interès per a
aquelles illes.
El Congrés de la Fusta
El ministre de Foment ha rebut una
comissió de membres del Congrés de
la Fusta, presidida pel senyor Elorrieta,
que li han. entregat les conclusions
aprovades.
Els obrers de. FAigua, Gas
i Electricitat
La Federació Nacional d'Obrers de
les Indústries d'Aigua, Gas, Electricitat
i Similars d'Espanya, ha dirigit una cir¬
cular a totes les seves seccions, comu¬
nicant que en vista de l'actitud de les
empreses patronals en acomiadar en
massa al personal que treballa en al¬
gunes seccions de Madrid, Barcelona,
Cartegena, Múrcia, etc., i donat I incom¬
pliment de les bases aprovades pels
Comitès Paaitaris, han acordat dirigir¬
se a tots els eiemeiîts de la Federació
I per a que esàguin preparats per si cal
'




El conflicte de la Manxúria
\ PARIS, 24. — Del corresponsal de la
' Agència Fabra:
xic confosa.
En realitat no s'ha arribat a un acord
sinó en el nomenament de la Comissió,
però manca encara fer el mateix amb
allò que es refereix a les modalitats, ex¬
tensió i poders de l'esmentada Comis¬
sió".
La tendència del Consell sembla con¬
siderar el projecte elaborat ahir com
una transacció del Japó, sempre que ho
accepti Xina.
Per la seva part, Xina, d'acord al do¬
cument que hom donà compte ahir,
demana l'evacuació immediata de les
tropes japoneses i sembla que persis¬
teix en aquesta demanda.
Creiem saber que en la reunió d'a¬
quest matí, hi ha intervingut el repre¬
sentant de Guatemala, Sr. Matos, que
ha dit que en un comunicat creu&t en¬
tra el govern de Toquio i el ministre
de Guatemala en l'esmentada capital,
s'havia fet referència per a justificar
certes mesures amb deutes relacionats
amb el ferrocarril xinès, construït amb
diner japonès. Això, afegeix el senyor j
Matos, estaria en contradicció amb la' |
doctrina de Drago i amb el conveni de |
La Haia contrari en absolut al cobra¬
ment de deutes per procediments de
força.
El senyor Briand contestà que mai
no s'havia fet present aquest argument
per part del Japó i que si ho hagués
fet, el Consell no l'hauria pas tingut en
compte.
Segueixen les diferències entre els
representants xinesos i japonesos en el
que es refereix a la constitució de la
Comissió d'informació.
Creiem que seria ben acollida en els
cercles de la Societat de Nacions la de¬
signació d'un espanyol per a formar
part d'aquesta Comissió, tenint en
compte les condicions de neutralitat i
imparcialitat en que es troba col·locada
Espanya respecte el conflicte xino-ja-
ponès.
No se sap res de quan se celebrarà
sessió pública a pesar que dissabte se
afirmà que serà demà dimecres però
no és probable que sigui així.
Com que la discussió continua sobre
el procediment de conciliació, que re¬
quereix unanimitat, la tasca és més len¬
ta i es creu que les sessions del Con¬
sell no acabaran abans de fi de setmana
però no pot afirmar-se res en concret.
PARIS, 25. — Ha causat alguna sen¬
sació en ésser conegut a la Secretaria
de la Socidai de Nacions, un telegrama
d'''gència procedent de Nankin que
conté proposicions del govern xinès.
Hom creu en general que si aquest
despatx reprodueix amb exactitud el
pensament xinès, les negociacions del
Consell es trobaran singularment com¬
plicades^ perquè no és molí probable
que s'arribi a un acord unànim en allò
que es refereix als ermes precisos de
l'evacuació per leS tropes japoneses
dels territoris ocupats.
No obstant, es creu que tal vegada
aquestes proposicionsl constitueixin un
máximum de peticions i que el doctor
Szé pugui atenuar el seu contingut.
Per altra part, la Delegació japonesa
ha rebut de Toquio resposta a la de»
avui al matí, tal vegada fos ajornada,
! puix la delegació xinesa havia comuni-
I cat que tal volta no podria estar encara
1 en condicions de comunicar al Consell
I la nova nota rebuda de Nankin.
\
t Derroia del Govern australià
\ a la Cambra de Representants
I CANBERRA, 25.—El govern ha re¬
sultat batut a la Cambra de Represen¬
tants per 37 vots contra 32.
Els sense feina
LONDRES, 25. — Un grup de 500
obrers en atur forçós promogueren
ahir una gran protesta davant d'una
oficina d'assistència que no atenia les
seves reclamacions. La policia es veié
obligada a carregar contra els grups
per a dispersar-los.
LONDRES, 25. — Les estadístiques
oficials acusen que el nombre d'obrers
parats en 16 ae novembre era de dos
milions 648.429 la qual xifra represen¬
ta una disminució de 35.495 sobre el
de la setmana abans.
En canvi, amb relació a igual data de
l'any anterior, els sense feina han aug¬
mentat en 362.442 obrers.
Les relacions anglo-irlandeses
LONDRES, 25.—En els Comuns des¬
prés de discutir-se article per article
fou aprovat l'Estatut de Westhinster,
que es refereix al tractat amb l'Estat
Lliure d'Irlanda.
El dèficit als Estats Units
d'Amèrica
WASHINGTON, 25. — Malgrat de
que l'any fiscal en els Estats Units co¬
mença a l.er de juliol, el dèficit fins
avui és ja de 806 milions de dòlars.
Secció financiera
Cotitzacions dp Bareelona del dia d'avni




Francs (ran. ..... 46'20
Belgues or. .... .
Lliures est • .... . 43 90
Lires. ....... 60'85
Francs suïssos .... 22900
Dòlars ° 1184





Amortitzables <^/o. . . QO'OO
Id. 5«/o» * .
iSord 1 50 20




Aigües ordinàries. . . . 150'Û0
Explossius ..... . . 95'00
Durc-Fdguera. . . . . 60'00
Cas i Electricitat ... . 85'00
Illes Guadalquivir . . . 00 00
Mines Ri! . . . , . . . 59'75
Petrolis ...... . . 5'0Ô
Ford . . 175 00
Montserrat .....
R!o de la Plata. . . . . . 2250
Asland ...... . . 76*50
Sucrera ord. .... . . 00*00
Hullera . . OO'GO
Ijispftnitn Mlnorviu -- Miitmró
4 DIARI DE MATARn
MANQUEN APRENENTES, COBRANT, a 1'
VILARDEBÓ
Teladas» ag^radaliiei^
Músic*! • «n c*da Hogar. Todo el enfrelenimiento de ie Kedto* enMúsiCi^
Arte, Diversión. mireviMosemente reproducido, por el epereto
TELEFUNKEN 33
El «cierto mói grande de la Radiotecnia.
Equipado óon el superseiccior, resulte el aparato més selectivo de au claMk
Se construireA para corriente alterna f continua en lodos ios voitajea.
El mismo aparato se suministra también con aitavoa separado.
PRECIOS
CORRifNTI ALTERNA CORRlfNTB CONTINUA
TSaW^L Ptas. 535 T33G/L Pfaa. 650
T 33 W/ • 495 T 33 G/ 52»
Aitavoi Areoton 4 . . . Ptas. 135
Equipados con vélvulas pantodo
RADIO
#TgliPUIIICiN
JOIERIA - ARGENTERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
successor de l'antiqa — « CASA RECODER» — fundada en 1774
Enric Granados^ 45 Mataró
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
aOSBP CASTAINY





PROFEÔSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MABTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. I. VERDAGUER, «¡..-MATABg
lIMilEIUilI
Important Agència de Dua¬
nes, Transports Internacio¬
nals (importació i exportació)
establerta a Barcelona, amb
sucursals a Port-Bou i Cer¬
bère, desitja representant ac¬
tiu, ben relacionat entre els
fabricants de gèneres de punt
i amb petita fiança.
Escriure indicant referèn¬
cies i demés detalls a n.° 63!,
Vergara, 11, anuncis. — Bar¬
celona.
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers, del
dilluns al divendres, de 8 a 10 de la
nit; dissabtes de 6 aS del vespre i diu¬
menges i dies festius de 11 a 1 del ma-
lli de 5 a7 de la tarda.
Deia Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de4 a7 de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del matí i
de5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius.
GENERAL MOTORS RADIO aparells receptors d'alta quaütal per la
seva acurada técnica que cobreixen 12 noves patents, presentats en luxosos i ar¬
tístics mobles de resonància equilibrada.
Neutrodí de 6 vàlvules 980 pies. Superheterodí de 7 vàlvules 1.250 pies. equi¬
pat amb les especials «PENTODO» i «VARIABLE-MU», Modulació natural, llargalcanç selectivitat garantida.
Bell conjunt obttngut de la ciencia més moderna que contribueix a endolcir
les hores de la llar al captar-se els concerts de les emissores europees.
Exposició i venda RAOIO-LOT Passeig de ia República, 17, Barcelona
ESTUFA
a carbó, antracita o llenya, pròpia per
a casa particular o fabriqueta,
ES VEN
Raó: En l'Administració del Diari.
Llegiu el
Diaii lie Hiliii
aula del Comerç, indúsfria I professions de la Cíulaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Aitcnl dC ncfiocis
lBANDRB arrufat Fermí Qalan, 483
Corredor de Anques
impUacloiis iofodránqnes
CASA PRAT Cburraca, 60
Vendea a plaçoa - Bxposieió permanent - Marcs
Anlssals
ANTONI OUALBA Sta. Teresa, 90-Tel. 64
Ptpòslt de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
!. MÀRTiNBZ RBQA8 Reial, 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanya
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tota ela capona venciment corrent
aB. URQUIJO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tota ela capona de venciment corrent.
B. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aqueata ciutat, Molas, 18-TeL 284
Cilicrcrici
BMILi SURIa CliQrraca. 99,-Telèfoa IOSCaUfaccIoia a vapor 1 signa calenta. Serpentina.
Carrnaldci
'OAQUIM CASTBLLS - TAX1S-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
fi" 11> 1 •» iiI —mi iiganifcufrII t n— lai·in ■«/mi, am um"Turtfi rri
cai'icdii
BSCOLSS PIBS Apartat n,° 6 - Tel. 2SC
Penaionlstes, Recomanats. Vigilats, Externs
Car dliierics
VIDUA D*ANTONI XIMENEÔ Sant Antoni, 22
Eapecialitat en cordills per Indúatrlea.Teixits de inte
Còpies
MaQUINA D'BSCRIURB St. Francesc p. 16
Circulara, obres, actes i tota mena de documenta
Crlslall I Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumerla.Oblectea per regala
Dcnlifies
DD. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
DlIInas, dimecrea I divendrea de 4 a doa quarts de 8
Dradncrics
BBNBT PITB Riera. 96 - Telèfaa 10
Comerç dC Drognca. - Prodaclce folegràBca,
Esiarcr»
MANUaL MASPERRBR Carles Padrós, 78
t Paraiaaea, coríiica I artleica de vimet.
Fondes
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Men{ars al cobert i abonata
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Aguatf, 11 Telèfon^
Fnslerles
lOAN ALUM Sant jasep, 16Estudi de prolectea 1 preaaupostoa.
SALVADOR COMAS Barcelona, 97
Restauració de mobles
BSTBVB MACH Lepaita» 29Prolectes I preasapostoe.
fiaraldes
BBNBT lOPRB SITIA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hernarislerles
«LA ARQBNTINA» Sant Llorenç, 16 bisPlantea medicinals de totea classes.
imprcDilci
iMPRBMTA MINBRVA Barcelona. 19-T. 255Treballa del ram I venda d'articlea d'eacriptorl
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable eerve! d'aatoe I tartanes de lloguer.
Carbans
COMPAÑIA QBNBRAL DB CARBONISPer iseàrrege: 1. Alberih, »g. Antoni, 70 - Tel. 137
Fnncròrlcs
PUNBRARIA DB LBS SAHTBS
Pnfol. 58 Telèfon 87
MIQUBL JUNQUBRAS Telèfon 111M. Qnto Virdagaer, 18 SnenrnsirStè Betel, 84
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel, 290
Treballa comerclale 1 de luxe, de tota classe
Maaiiniria
SALVADOR PONT VBRDAQUBR Ratal, 16*Tel. 28 Fâ&dlcld de ferro ! articles de fumlattrln
Marbrlslcs
lOSB» ALSINA Salai, 4*6Llosea mortaòrlcsè Marbres artística de iota elasac.
Mcrccrlei
ipSB» MASACH Saat Crtatòtar. 21Otearta «a pnl, Parlaïaarlai la/iM*. Goiftaaitaa
Mcfircs d'abrci
RAMON CARDONBR SaalBaatl.H
Pren fet 1 administració.
iOAN QUAL Sant Eli». IS
Conatmcdona I reparacions
Nobles
BRNBST CLARIANA Biaba Maa, U.-I.»!
Cooatrncció I restauració de tota mena de inooiet-
lOSBP JUBANY Riera. 59, BarceieM.
No compren sense visitar els meus magitzeni
Ocnliilci
DR. R. PBRPIÑÁ Sait AjlOltl.»
Visita el dfmecrea a! matí I diaaabtea a le
Paila 1 Allais
COMBRCIAL PARRATQBRA
.Sant Llorenç. 18 Teièfii îL
Papen pintats ,,
lAUMB ALTABBLLA
: Extens 1 variat assortit : Pintora decoriiiV"
Pcrraancrlcf
ARTUR CAPBLL RI»". «• 'S
BapecIaUtat en l'ondalaeló permanent de! 6*»
CASA PATUBL Itari, 11 Sail j
Bnmernt serve! en tot. — «On perle freaç»»
teeaders
lÔAN BOSCH TORRAS Milans. 29-Tel
Cor/eaponaal Agència Rcl-^l*Pr. Martí Julià, 2 Telèfon
lasAfct
iMíLl DAHlâ »«8t PiNuelMO d'X.
t i TeU nletenia MRlldr < ' *
